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综合分析了自然状态下 Scy 基因和 Scy2 基因的 mRNA 及蛋白在的成熟雄性和雌
性拟穴青蟹及其他蟹类的各器官、组织和细胞中表达情况，以及研究了拟穴青蟹
不同发育阶段、不同月份 Scy 基因和 Scy2 基因的表达特点，同时研究了交配、
细菌、真菌和 LPS 等信号对 Scy 基因和 Scy2 基因的诱导表达等情况。该项研究
为深入揭示 Scygonadin 类抗菌肽在青蟹生殖免疫中的作用奠定了科学基础。主
要结果如下。 
1   成功制备分别抗 Scy 和 Scy2 蛋白及哈氏弧菌的多克隆抗体。 
将原核表达的CKS-Scy和CKS-Scy2融合蛋白和哈氏弧菌免疫新西兰兔和小
鼠，分别制备抗 Scy、抗 Scy2 蛋白和抗哈氏弧菌的多克隆抗体，SDS-PAGE 凝
胶电泳检测结果显示抗体较完整，且抗体的纯度较高；间接 ELISA 法测得抗 Scy
抗体滴度可达 1:5000，抗 Scy2 抗体滴度可达 1:20000。Western blotting 检测显示
他们具有一定的特异性。 





状态下 Scy 基因和 Scy2 基因的 mRNA 及蛋白在的成熟雄性和雌性拟穴青蟹的各
器官、组织和细胞及中华绒螯蟹和远洋梭子蟹的射精管和锯缘青蟹中 Scy 基因和














摘   要 
X 
表达量为 高，其次为鳃。 
而 Scy2 基因的 mRNA 只有射精管和后输精管有 Scy2 基因表达，其中以射
精管的表达量为 高，其次为后输精管，其余检测的材料中均未表达。 
3  发现了 Scy 基因在锯缘青蟹和拟穴青蟹中胚胎期至仔蟹的五个发育期中转录
表达，以胚胎期表达量为最高；而 Scy2 则未检测到。 
利用实时荧光定量 PCR 方法和琼脂糖凝胶电泳方法，检测发现在锯缘青蟹
和拟穴青蟹的胚胎期、溞状幼体Ⅰ期、溞状幼体 III 期、大眼幼体和仔蟹各样品
中，均有一定量的 Scy 基因表达，其中以锯缘青蟹的胚胎期的表达量为 高。而
Scy2 则未检测到。 
4  发现了 Scy 基因在不同发育阶段的拟穴青蟹射精管（或个体）中的转录表达
差异极显著，其中以 300 g 的拟穴青蟹射精管的表达量为最高，其次为胚胎
期。 
利用实时荧光定量 PCR 方法和琼脂糖凝胶电泳方法，检测发现在在拟穴青
蟹的胚胎期、溞状幼体Ⅰ期、溞状幼体 III 期、大眼幼体和仔蟹及 100 g、200 g、
300 g 的拟穴青蟹射精管组织各样品中，均有一定量的 Scy 基因表达，其中以 300 
g 的拟穴青蟹的表达量为 高。 
5  揭示了 Scy 和 Scy2 在生殖高峰期的 5 月份的拟穴青蟹射精管中的表达量最
高,极显著高于其他检测的月份。 
采用实时荧光定量 real-time PCR 检测从检测的 1 月份到 6 月份，300 g 左右
的拟穴青蟹射精管组织各样品中 Scy 和 Scy2 基因的表达量，发现生殖高峰期的
5 月份表达量为 高。 
6  LPS、嗜水气单胞菌和白假丝酵母刺激条件下拟穴青蟹抗菌肽 Scy 和 Scy2 在
射精管的表达没有显著差异。   
实时荧光定量 PCR 分析发现，LPS 感染条件下 Scy 基因和 Scy2 基因的表达
量与对照组之间没有显著差异。嗜水气单胞菌和白假丝酵母感染条件下 Scy2 基
因的表达量与对照组之间也没有显著差异。 
7  揭示了交配可能是增强或者诱导 Scy 和 Scy2 抗菌肽表达的一个重要信号。 
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青蟹抗菌肽 Scy 和 Scy2 在射精管的表达，表明交配后雄性拟穴青蟹 Scy 和 Scy2
基因在射精管的表达量极显著地高于交配前的表达量。 
8  定位了 Scy mRNA 和蛋白在拟穴青蟹组织器官中的分布。 
以 mRNA 原位杂交法检测 Scy 和 Scy2 mRNA 在射精管的表达，发现阳性部
位为成熟雄性拟穴青蟹射精管组织的腺上皮细胞，在细胞核和细胞浆中呈阳性着
色。在成熟雄性拟穴青蟹射精管组织中 Scy mRNA 的丰度大于 Scy2 mRNA 的丰












































Scylla paramamosain is one of the important economic marine aquaculture crabs 
in China. Further study on the expression characteristics and the function of the two 
novel antimicrobial peptides (AMPs) scygonadin (Scy) and scygonadin 2 (Scy2) in S. 
paramamosain was done as followed. 
The mRNA and protein expressions of Scy and Scy2 genes in different tissues and 
organs of mature male and female S. paramamosain were detected using quantitative 
real-time PCR (qRT-PCR), mRNA in situ hybridization (ISH), immunohistochemistry 
mothod (IHC), Western blotting (WB) and gel electrophoresis. The mRNA 
expressions of Scy and Scy2 genes were also analyzed in the ejaculatory duct of S. 
paramamosain in different developmental stages and different months. The different 
mRNA expressions of Scy and Scy2 genes were studied at mating and the challenges 
of bacteria, fungi and LPS, respectively. Thus, this study would be the basis for 
further understanding of the reproductive immunity of S. paramamosain. The results 
were as follows: 
1 Polyclonal antibodies against fusion protein CKS-Scy, CKS-Scy2 and 
Vibrio harveyi were prepared, purified and characterized. The titers were 
1:5000 for CKS-Scy antibody and 1:20000 for CKS-Scy2.  
2 The mRNA and protein expressions of Scy gene were found in all tissues 
detected of mature male and female S. paramamosain and in the 
ejaculatory duct of Eriocheir sinensis and Portunus pelagicus and in 
Scylla serrata using qRT-PCR, mRNA ISH, IHC, WB and gel 
electrophoresis. Whereas Scy2 gene were specifically found in the 
ejaculatory duct and the posterior vas deferens. 
3 Highest Scy gene expressions were detected in the embryos of S. 
paramamosain and S. serrata comparing with other early developmental 
stages. But no Scy2 gene expressions were found in the embryos, zoea, 
megalops and juvenile crabs of the two species. 
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